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Contribution à l'étude du typhus du Chat 
(Manuscrit anonyme) 
par M. JACOTOT 
Il existe dans l'espèce féline plusieurs viroses dont la diffé­
renciation clinique offre de réelles difficultés; l'habitude s'est 
établie de désigner du nom de typhus certaines d'entre elles qui 
possèdent en commun les caractères du cc tu ph os ». 
En fait, œ sont des entités bien distinctes sur des points. essen­
tiels : étiologie, anatomie pathologique et immunologie. Leur 
situation dans la nosologie est comparable à celle des affections 
dites cc maladies rouges du porc » avant qu'on ne les eut indivi­
dualisées. 
Pénétré de cette notion, l'auteur du mémoire dont l'examen 
m'a été confié nous présente en trois chapitres l'étude des plus 
importants de ces typhus du Chat : maladie des jeunes dont le 
virus a été identifié en 1932 par HINDLE et FINDLAY, la gastro­
entérite infectieuse dont le virus a été découvert par VERGE et 
CRISTOFORONI en 1928, puis étudié par URBAIN, LASSABLIERE et 
VornNIER en 1 �32, enfin, la leucopénie infectieuse individualisée 
en 1938 par LAWRENCE et SYVERTON, puis identifiée en 1939 par 
HAMMON et ENDERS. 
A propos de chacun de ces états infectieux notre confrère 
expose, dans une forme didactique, l'essentiel de ce que l'on 
doit en savoir; son travail, clair, sobre, précis, fait, en chacune 
de ses parties, le point de la question. 
Il comporte, au surplus, une participation personnelle d'un 
certain intérêt : l'auteur a observé deux cas de gastro-entérite 
infectieuse avec complications nerveuses, témoignages d'un 
neurotropisme occasionnel du virus; et d'autre part, ayant suivi 
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méthodiquement les variations de la formule leucocytaire au 
cours de la leucopénie infectieuse, il a noté l'apparition d'élé­
ments immatures dont la proportion possède, semble-t-il, une 
signification pronostique. 
Sans prétendre abonder en faits inédits ou vues nouvelles: le 
travail qui nous est soumis est une bonne contribution à nos 
connaissances sur trois maladies infectieuses et contagieuses du 
Chat, qui sont parmi les plus graves 
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1° Gestation extra-utérine et tuberculose 
chez . une Chatte 
(de A. TuRMEL.) 
2° Cancer des ganglions mésentériques 
et de } 'intestin chez un Chat 
(de J. GUILLERET.) 
par C. CARNUS 
Les deux mémoires soumis à notre examen pour l'attribution 
du prix L1AUTARD émanent, l'un de M. Alain TuRNEL intitulé 
« Gestation extra-utérine et tuberculose sur une chatte », l'autre 
de M . .Jacky GUILLERET avec pour titre « Càncer des ganglions 
mésentériques et de l'intestin grêle du Chat. » 
Il s'agit de deux observations cliniques réunissant les qualités 
communes d'une présentation soignée, d'un texte clair révélant 
par surcroît un sens profond de la clinique avec l'appoint des 
techniques d'investigation scientifique (radiographie, examen 
bactériologique, inoculations, etc.), en vue d'un diagnostic 
précis. 
Les deux mémoires se terminent par des observations judi­
cieuses et pertinentes. On trouve dans le premier qui décrit la 
coexistence de tuberculose et de gestation extra-utérine, des 
réflexions très intéressantes sur les relations de causalité pos­
sibles entre ces deux états pathologiques dont chacun paraît 
être susceptible d'avoir une influence sur l'évolution de l'antre. 
Dans la deuxième observation dans laquelle le diagnostic de 
cancer a. vait été faussé par une réaction positive, mais paradoxale 
à la tuberculine, on relève l'intéressante hypothèse d'un pro­
cessus leucémique qui serait susceptible de se développer au 
voisinage et à la faveur d'une inflammation chronique. 
Ces deux mémoires font honneur à leurs auteurs et, bien que 
je reconnaisse sincèrement la difficulté de les différencier, je 
propose cependant d'attribuer le 1er prix LIAL'TARD à M. TuRNEL 
pour son travail « Gestation extra-utérine et Tuberculose chez 
une chatte » qui accuse, à mon avis, une discipline scientifique 
plus marquée, et le second prix °L1AUTARn à M. GUILLERET pour 
son mémoire sur le « Cancer des ganglions mésentériques et de 
l'intestin grêle du Chat ». 
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